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Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой страны. Инвестирование в 
значительной степени определяет экономический рост государства, занятость населения и состав-
ляет существенный элемент базы, на которой основывается экономическое развитие общества. 
Инвестиционная деятельность – это стержень всего процесса расширенного воспроизводства и 
быстрая ликвидация многих диспропорций в развитии народного хозяйства. Следовательно, акти-
визация инвестиционной деятельности – ключ к развитию экономики и повышению благосостоя-
ния людей.  
Как показывает опыт других стран с рыночной экономикой, важнейшее значение для улучше-
ния инвестиционного климата имеет макроэкономическая и политическая ситуация в стране, ско-
рость и качество проведения рыночных реформ, формирование рыночных институтов, трансфор-
мация собственности, состояние производственной и социальной инфраструктуры, предпринима-
емые организационные и стимулирующие меры по активизации инвестиционных проектов и дру-
гие [2]. 
На данный момент в Беларуси сохраняется относительно устойчивая инфляционная ситуация. 
Но все–таки необходимо принять меры по поддержанию относительно стабильных цен и курса. 
Поэтому с целью сокращения инфляции и стабилизации обменного курса белорусского рубля, 
прежде всего, необходимо ограничить денежно–кредитную эмиссию в жилищное строительство и 
АПК, которые к тому же создают и дополнительный спрос на валюту. Сокращение эмиссионных 
источников поддержания экономического роста будет компенсировано за счет улучшения финан-
сового состояния реального сектора экономики (особенно экспортеров), увеличения экспорта в 
связи с повышением его конкурентоспособности, увеличения амортизационных отчислений, лега-
лизации рынка наличной и безналичной валюты, увеличения притока прямых иностранных инве-
стиций, роста совокупного спроса населения вследствие роста реальной заработной платы в связи 
с улучшением финансового состояния предприятий и т.д. Часть дополнительных источников фи-
нансирования как раз и компенсирует финансовые потери инвестиционной сферы в связи с со-
кращением льготного эмиссионного кредитования, не приводя одновременно к усилению макро-
экономической разбалансированности [4]. 
Следующей важнейшей задачей РБ является ее максимальная направленность на переориента-
цию финансовых ресурсов в реальный сектор экономики. Рост внутренних производственных ин-
вестиций, прекращение утечки финансов за пределы страны наряду с ростом конкурентоспособ-
ности производства и повышением финансовых возможностей субъектов хозяйствования станут 
положительным сигналом для внешних инвесторов о том, что в стране создана благоприятная сре-
да для развития бизнеса. 
Для преодоления тенденции увеличения износа активной части основных фондов следует 
обеспечить опережающий рост накопления и инвестирования в реальный сектор экономики на 
основе создания условий по трансформации сбережений секторов экономики в инвестиции, кон-
центрируя ресурсы, прежде всего, на создании и развитии высокотехнологичных производств [3]. 
Важным направлением роста инвестиций является увеличение кредитов банковской системы 
по следующим направлениям: повышение ликвидности банковской системы; расширение льгот в 







тов на инвестиции в основной капитал по объектам; создание целевых накопительных фондов на 
нужды инвестиций в различные сферы; активизацию работ по привлечению финансовых ресурсов 
из–за рубежа путем создания новых совместных банков, фиалов иностранных банков; развитие 
лизинговых операций. 
Еще одним условием привлечения инвестиций в реальный сектор экономики является актива-
ция процессов приватизации. В целом целесообразно разработать программу приватизации госу-
дарственных предприятий с участием иностранного капитала, где должны определяться конкрет-
ные формы и способы участия зарубежного капитала в данном процессе. 
Основными направлениями совершенствованиями страхового рынка на ближайшую перспек-
тиву является: развитие и диверсификация страховой сети в области личного, имущественного 
страхования, страхования валютных рисков, страхования грузов, транспорта, инвестиционных и 
финансовых рисков, экспортных кредитов и перестрахования, а также укрепление финансового 
потенциала этого рынка путем привлечения в эту сферу иностранных инвесторов. 
Республика Беларусь – единственная страна среди стран СНГ, принявшая в 2001 году Инвести-
ционный кодекс – основополагающий документ, регулирующий национальные и иностранные ин-
вестиции. Инвестиционный кодекс Республики Беларусь защищает права собственности отече-
ственных и иностранных инвесторов, обеспечивает благоприятные условия их деятельности. До-
полнительные гарантии зарубежным инвесторам предоставляются в рамках двусторонних согла-
шений Республики Беларусь с другими странами.  
Республика Беларусь занимает 63 место среди 189 стран в рейтинге Всемирного банка по усло-
виям ведения бизнеса и входит в тройку стран–лидеров по масштабу реформ [1].  
По мнению Международной финансовой корпорации, занимающейся анализом инвестицион-
ного климата в разных странах, белорусское инвестиционное законодательство заслуживает высо-
кой оценки и является одним из лучших среди стран СНГ [3]. 
Наиболее выгодными для государства являются прямые иностранные инвестиции, поскольку 
иностранный инвестор действует в данном случае на свой страх и риск. Задача государства, соот-
ветственно, – создание благоприятного инвестиционного климата. 
В Республике Беларусь проблема привлечения прямых иностранных инвестиций отнесена к ря-
ду приоритетных, принимаются действенные меры по еѐ решению. Правительством республики 
постоянно проводится политика повышения инвестиционной привлекательности страны. Развива-
ется двусторонняя нормативная правовая база между Беларусью и другими странами. Для активи-
зации инвестиционной деятельности и улучшения инвестиционного климата в республике реали-
зуются следующие меры: подписание международных соглашений и договоров о предотвращении 
двойного налогообложения и сохранности инвестиций; создание гарантийного кредитного фонда 
для субъектов малого бизнеса, предоставляющего гарантии и поручительства за них по выдавае-
мым банками кредитам; расширение инвестиционного потенциала банковского сектора за счет 
вовлечения внешнего капитала и средств домашних хозяйств; более полное использование воз-
можностей свободных экономических зон, которые открывают внутренние территории для ино-
странных инвесторов и предпринимателей. С целью реализации дорогостоящих инвестиционных 
проектов внедряются новые формы инвестирования: концессии, проектное и венчурное финанси-
рование, лизинг [3]. 
Усилению защиты иностранных инвесторов от высоких рисков при вложении инвестиций в бе-
лорусскую экономику будет содействовать участие международных финансовых организаций в 
предоставлении гарантий от рисков по конкретным инвестиционным проектам, а также активация 
международно–правового сотрудничества в инвестиционной сфере.  
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